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t.uuipur: Jaguh ,ter - .
, .bam duma, Cheong [un
oong teruja menjadi an-
'tara.tiga pembawa Jalur Ge-
tnilahg untuk Malaysia pada
upa.cani pembukaan Sukan
SEA 2017 Kuala Lumpur di
Stadium Nasional Bukit JaIil,
Ogos In], . _
Jlin'l1oong yang meme-
. gi emas '10m platform
dividu -pada Kejohanan
,I>Upia dl.Budapest bulan 1<1-
tlUt terpilih . bersama-sama
;:;se'orang lagi dua lagi jaguh
iduma::iaitu atlet ber-
, bqsi~l /Azizulliasni
g dan pesilat
~l'-'AI-Juff~ri
m.\,.,.
"Saya berteri-
" ma;kasili_ kepa-
,da pihak ber-
;C kerili'an' yang
i;'niemberi'kan
> )':- .: 1 ' ", ~'Tsayai,peng-
IhorrDa~an ,
p~p.gik- .
arl)'se-
j' aga'L pem __
bawa.ben-
t:~€!r~,"i' kata
;, Tun 'Hoong, ~
::yang ketika
irii .menjalani
Iatihan .pusat di
Guangzhou, Chi-
,na. .
"Saya meneri-
, manya sebagai anuge- .
fah dart negara atas se-
mua kesukaran ,dan
halangan yang diha-
rungt " untukmenjadi, ~e-
orang penerjun disegani.
"la juga satu detik isti-
mewa kerana Malaysia
mempunyai
tiga pem-
bawa
'ben-
. dera.
la ha-
dlah
paling
berharga pernah saya te-
rima sebagai atlet dan saya
teruja."
'Ierjun juga mendapat
pengiktirafan sarna di ,Su -
kan SEA Singapura 20IS
dengan Leong Mun Vee
sebagai pembawa ben-
dera. - .
Upacara penyerahan
bendera secara rasmi
kepada pasukan Ma-
Iaysia akan diadakan di
Putrajaya esok.
menerimanya
sebagai
anugerah dad
